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1 Une  anomalie  de  terrain  importante  avait,  en  plusieurs  occasions,  été  signalée  par
différents prospecteurs sur la commune de Soudeilles au lieu-dit « Les Breux ». Il s’agit en
fait,  d’un  lieu  localement  et  anciennement  connu  sous  le  nom/vocable  « église
sarrazine ». Le relief de ce secteur se présente sous la forme d’un petit monticule pierreux
qui  surplombe  une  esplanade  avant  un  grand  talweg.  Dans  ses  commentaires,
Marius Vazeilles, qui semble avoir été le premier à mentionner l’existence de ces vestiges,
indiquait qu’il s’agissait probablement d’un sanctuaire gallo-romain ou des restes de la
domus d’une villa.Dans ce secteur, il est attesté la découverte régulière de morceaux de
tuiles  antiques.  Pour  autant,  aucune  investigation  archéologique  n'avait  encore  été
menée  sur  ce  qui  semblait  apparaître  comme  une  probable  construction  ancienne.
Plusieurs sondages archéologiques ont donc été engagés sur cet ensemble durant le mois
de  septembre.  Ces  derniers  visaient  à  confirmer  ou  infirmer  l'existence  d'une
construction. En outre, la découverte effective de vestiges sous-tendait la qualification, si
possible, et le calage chronologique de ces derniers. 
2 La petite opération archéologique concernant cet indice de site a effectivement révélé la
présence d'un grand bâtiment constitué de murs de moellons. Ce dernier présente des
dimensions imposantes d'environ 11 m par 20 m, avec une partition de son espace central
en plusieurs salles. Les murs effondrés, dont une petite partie seulement des moellons a
été récupérée, constitue aujourd'hui le monticule repéré par Marius Vazeilles et désigné
comme étant « l'église sarrazine ». Seules les parties supérieures de quelques murs ont
été mises au jour lors de ces travaux légers. Aucun mobilier céramique n'a pu être trouvé
en contexte stratigraphique. Néanmoins, plusieurs tessons ainsi que quelques fragments
de verre de la période antique ont été récupérés dans la terre végétale. Parallèlement,
plusieurs  morceaux  de  tegulaeet  imbricesont  été  découverts  en  association  avec  les
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moellons de granit. Si l'on ne peut proposer une datation précise pour cet aménagement,
il ne fait en outre aucun doute qu'il s'agit bien d'une construction gallo-romaine. Pour
autant, il apparaît présomptueux pour l'heure de proposer une quelconque fonction pour
ces  éléments  bâtis. On  notera  toutefois  qu'il  est  peu  probable  qu'il  s'agisse  d'un
sanctuaire. Le plan du bâtiment, bien que partiel, tend davantage à faire rentrer cette
construction  dans  le  corpus  des  bâtiments  que  l'on  associe  traditionnellement  aux
établissements  ruraux  gallo-romains.  La  mise  en  perspective  de  ces  découvertes,
notamment  en  les  confrontant  aux  bâtiments  agricoles  antiques  découverts  dans  la
région,  devrait  néanmoins  permettre  dans  une  étude  plus  aboutie  de  caractériser  le
bâtiment  découvert  et,  au-delà,  le  type  d'occupation  antique  que  ce  secteur  de  la
commune de Soudeilles recèle.
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4  (Fig. n°1 : sondage 2, vue du sud) 
5  (Fig. n°2 : plan des sondages) 
ANNEXES
 
Fig. n°1 : sondage 2, vue du sud
Auteur(s) : Gestreau, Raphaël (MCC). Crédits : Gestreau Raphaël (2009)
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Fig. n°2 : plan des sondages
Auteur(s) : Gestreau, Raphaël (MCC). Crédits : Gestreau (2009)
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